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Tein opinnäytetyönäni projektin Suomen Ammattiin Opiskelevien Liitto – SAKKI 
ry:lle. Projektin tuotoksena oli MIKÄ IHMEEN TALKOOLAINEN? perehdytysaineis-
to SAKKIn järjestämien Next Step – messujen talkoolaispäällikölle. SAKKIlla ei ollut 
olemassa perehdytyskansiota messujen käytännön järjestelyiden ja talkoolaisten työn 
onnistumisen takaamiseksi. Työntekijän vaihtuminen loi tarpeen yksityiskohtaiselle 
perehdyttämiselle messujen osalta.   
 
Idea opinnäytetyön tekemisestä projektina SAKKIlle lähti heidän järjestö- ja koulutus-
sihteeriltään keväällä 2006. Tarve pysyä kehityksessä mukana kehittäen messuja sekä 
niiden käytännönjärjestelyjen toimivuutta antoi mahdollisuuden luoda perehdytysaineis-
to.  
 
Perehdytysaineistoa olen lähtenyt muodostamaan samalla, kun itse toimin vuoden 2007 
messuilla talkoolaispäällikkönä. Olen koonnut perehdytysaineistoon kaikki osa-alueet, 
joita talkoolaispäällikön työhön liittyy. Kokonaisuuksina aineistossa on ennen messuja 
ja itse messuilla tehtävät työt. Perehdytysaineistoa käyttää talkoolaispäällikkö oman 
työnsä ohjeena käytännön järjestelyihin ja erityisesti talkoolaisten perehdyttämiseen 
omiin tehtäviinsä sekä heidän ryhmäyttämisensä tueksi.  
 
Opinnäytetyöni teoreettisena viitekehyksenä tarkastellaan perehdyttämistä, talkoolai-
suuden käsitettä jo osana Suomen historiaa sekä vapaaehtoistyötä ja – toimintaa, jotka 
kuvaavat talkoolaisuuden käsitettä nykyään. Talkoolaisuuden avulla pyritään vahvista-
maan osallisuutta ja aktivoimista yhteiskuntaan, joten myös näitä on teoreettisessa viite-
kehyksessä tarkasteltu.  
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I did a project for Vocational Trainees - SAKKI ry as my thesis. The output of the pro-
ject is "MIKÄ IHMEEN TALKOOLAINEN?" (“WHAT AN EATRH VOLUNTARY 
WORKER?”) - orientation material for supervising volunteer worker at Next Step fairs 
that are organized by SAKKI ry. SAKKI ry did not have an orientation folder to guaran-
tee success of practical arrangements and voluntary work. The changes of employees 
have created the need for detailed familiarization about Next Step fairs. 
 
An idea about making my thesis as the project for SAKKI ry came from their organiza-
tion- and education secretary at spring 2006. A need to follow the development by de-
veloping fairs and functionality of practical arrangements gave a chance to create an 
orientation folder. 
 
I started to create the orientation folder when I was a supervising volunteer worker at 
Next Step fair in 2007. I have collected all the sectors that are included to voluntaries' 
bosses work in the orientation folder. The material is divided in two parts; work before 
the fairs and practical work during the fairs.  
 
Supervising volunteer workers use the familiarization folder as their instructions for 
organizing practical work and especially for familiarizing volunteers to their tasks dur-
ing the fairs, and to help volunteers becoming a group. 
 
My thesis scrutinises theories of orientation, voluntary concept part of Finland’s history 
and voluntary work, which is concept today. Through voluntary work, participation in 
and activation to society are being confirmed, and therefore these aspects are examined 
in the frame of reference.  
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 1. PROJEKTIN TAUSTA  
 
 
1.1 Perehdytysaineiston tekemisen lähtökohdat 
 
Idea MIKÄ IHMEEN TALKOOLAINEN - perehdytysaineiston tekemiseen lähti Suo-
men Ammattiin Opiskelevien Liitto – SAKKIn puolelta. Olen ollut jo vuodesta 2003 
monin eri tavoin mukana SAKKIn toiminnassa. Olen itse toiminut talkoolaisena vuoden 
2003 Jyväskylän Next Step – messujen jälkeen jokaisilla messuilla. Next Step – messut 
ovat siis olleet minulle tuttu käsite. Olen muuten SAKKIn toiminnassa mukana olleena 
toiminut paljon yhteistyössä SAKKIn entisen järjestö – ja koulutussihteerin Kaisa Oli-
sin kanssa, joka on toiminut messujen talkoolaispäällikkönä vuodesta 2003 vuoteen 
2006 asti. Messuilla talkoolaisena ollessani olen työskennellyt Olinin apulaisena ja tu-
tustunut paljon jo silloin talkoolaispäällikön työnkuvaan.  
 
Messujen käytännön järjestelyihin ja organisointiin kaivattiin tarkennuksia järjestö – ja 
koulutussihteerin vaihtuessa. Alun perin minun piti olla osallisena talkoolaispäällikön 
työssä ja tuoda mukaan kehittämisideoita, joita yhdessä Olinin kanssa olisimme toteut-
taneet vuoden 2007 messuilla. Järjestö – ja koulutussihteerin vaihduttua projektin tar-
koitus muuttui siinä määrin, että kehittämisen lisäksi, oli järkevää toteuttaa perehdytys-
kansion teko. Uusi järjestö – ja koulutussihteeri ei ollut aiemmin toiminut talkoolais-
päällikkönä ja mahdollisuus projektisihteerin toimimisesta talkoolaispäällikkönä tulevil-
la messuilla tukivat ajatusta.  
 
Hyötyjänä projektissa on SAKKI, jolle projektin tein. He saavat talkoolaisasioiden jär-
jestämiseen uutta näkökulmaa ja projektin tuotoksen, MIKÄ IHMEEN TALKOOLAI-
NEN -perehdytysaineiston talkoolaisten etsimiseen, perehdyttämiseen ja messujen läpi 
viemiseen talkoolaisten osalta seuraavan vuoden messuja varten. Projektin tuomat vas-
tuut oli jaettu SAKKIn työntekijöiden, minun ja talkoolaisten välille. SAKKIn puolesta 
suurimmassa vastuussa oli järjestö – ja koulutussihteeri Tatu Tuomela, jonka työtehtä-
viin messuasiat yleensä käytännön toteutuksen osalta suurimmaksi osaksi kuuluvat. 
Olin siis vastuussa Tuomelalle tekemisistäni. Osan projektiin kuuluvista töistä tein yh-
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teistyössä Tuomelan kanssa. Suurin minulle kuuluva vastuu oli hoitaa asiat määräaikoi-
hin mennessä, sillä minun myöhästymiseni olisi vaikuttanut myös muihin työntekijöi-
hin. Messuilla minulle kuului talkoolaisasioiden hoitaminen, joista kuitenkin SAKKIn 
työntekijät olivat viimekädessä vastuussa. Talkoolaisten vastuuseen kuului tulla paikalle 
sovittuna aikana ja toimia messuilla heiltä odotetulla tavalla. Talkoolaiset luovat suuren 
osan SAKKIn imagosta messuilla, joten heiltä odotetaan myös asiallista käyttäytymistä. 
 
Projektin avulla pääsin tutustumaan suurempaan projektiin, kuin koulutukseeni yleensä 
kuuluu. Projektityön tekeminen kiinnosti minua ja mahdollisuuden avautuessa olla mu-
kana toteuttamassa messuja, otin tarjouksen mielelläni vastaan. Projektin kautta minulle 
tarjoutui mahdollisuus saada kiinnikkeitä työelämään ja saada arvokasta työkokemusta.  
 
Perehdytyskansioon kirjoitetut asiakokonaisuudet olen lähes poikkeuksetta itse ennen 
messuja suorittanut. Aluksi lähdin selvittämään mitä vanhaa aineistoa minulla oli käy-
tettävissäni ja tutkimaan aiempien vuosien palautteita, jotta voisin kehitysideoitani mah-
dollisesti toteuttaa. Toteutin käytännön työn suurimmaksi osaksi SAKKIn toimistolla 
Helsingissä, sillä oli paljon asioita, joihin minulla täytyi olla lupa tai tarvitsin neuvoja. 
Rahoituksen projektiin sain SAKKIlta. SAKKI korvasi myös ateriat ja matkakuluni, 
niiltä viikoilta ja päiviltä, jolloin olin työskentelemässä SAKKIn toimistolla Helsingis-
sä. 
 
 
1.2 Projektin aikataulu 
 
Projektin aikataulu oli suhteellisen tiukka. Messut olivat Jyväskylässä 24. – 25.1.2007, 
talkoolaiset tulivat paikalle perehdytykseen ja ryhmäyttämiseen 23.1.2007. Arviointi-
seminaari oli Jämsässä 10. – 11.2.2007. Lähdin ensimmäiseksi kesällä 2006 tekemään 
valmiiksi kaiken kirjallisen, jonka pystyin hyvissä ajoin valmiiksi asti työstämään. Mi-
nun täytyi valmistella mainokset hakemisesta talkoolaiseksi, talkoolaishakemus, valin-
takirjeen ja hylkäyskirjeen sisältö, sekä suunnitella ja tilata messuasut talkoolaisille. 
Myöhemmin syksyllä aloitin valintojen valmistelun varmistamalla tarvittavan talkoo-
laisten määrän sekä talkoolaisille tulevien työtehtävien laadun. Syksyllä oli myös aika 
jo suunnitella messujen jälkeen pidettävää arviointiseminaaria. Joulukuussa suoritimme 
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yhdessä SAKKIn järjestö – ja koulutussihteerin kanssa talkoolaisten valinnan, jonka 
jälkeen heille postitettiin kirje pääsystä messuille talkoolaiseksi. Valinnan jälkeen suun-
nittelin talkoolaisten koulutuksen, sekä ryhmäyttämisen yhdessä nuoriso – ja vapaa-ajan 
ohjaaja Kai Lepomäen kanssa, joka toimii SAKKIssa oppilaskuntaprojektisihteerinä. 
Juuri ennen messuja oli tehtävänä paljon ”juoksevia asioita” ja viime hetken suunnitte-
lua. Arviointiseminaarin varaukset ja vahvistukset oli myös tehtävä jo ennen messuja.  
 
Omana tehtävänäni messuilla oli toimia talkoolaispäällikkönä, joka vastaa talkoolaisten 
perehdyttämisen onnistumisesta ja sitä kautta heidän työnsä toimivuudesta. Toimin 
messuilla myös talkoolaisten esimiehenä, joka toi oman oppimiseni suurimman haas-
teen. Esimiestehtävän hoitaminen ja talkoolaisasioista vastaaminen antoi minulle mah-
dollisuuden kasvaa ammattilaisena. Talkoolaispäällikkö on itse kävijäinfossa vastaa-
massa myös messuvieraita askarruttaviin kysymyksiin ja tekee esimerkiksi laskutus-
määräykset lipputilauksista. Messujen jälkeen oli valmisteltavana arviointiseminaarin 
ohjelma ja siihen liittyvät aineistot. Arviointiseminaari pidettiin Jämsässä, Himoksella. 
Arviointiseminaarissa käydään läpi messujen onnistumisia ja kerätään palautetta seu-
raavan vuoden messuja varten. Arviointiseminaarissa palkitaan talkoolaisten keskuudes-
ta Paras Talkoolainen, jonka talkoolaiset itse ovat valinneet. Arviointiseminaari on kii-
tos talkoolaisille heidän kovasta työpanoksestaan messuilla. Arviointiseminaarin jälkeen 
olen koonnut MIKÄ IHMEEN TALKOOLAINEN? – perehdytysaineiston, joka luovu-
tetaan SAKKIn käyttöön yhdessä opinnäytetyön kanssa.  
 
Projektin avulla olen perehtynyt talkoolaispäällikön työhön ja valmistellut perehdytys-
aineiston SAKKIn vuosittain järjestämien Next Step – työpaikka – ja koulutusmessujen 
talkoolaispäällikölle ja SAKKIlle. Talkoolaispäällikön tehtävää tulee tulevaisuudessa 
mahdollisesti hoitamaan siihen erikseen valittava projektisihteeri, jolla ei välttämättä ole 
minkäänlaista kokemusta Next Step – messuista. Perehdytyskansio on luotu tueksi 
SAKKIlle ja talkoolaispäällikölle, jotta talkoolaispäällikkö voi hoitaa messuilla työs-
kentelevien talkoolaisten organisoinnin ja muut käytännön järjestelyt, joita messujen 
onnistuminen vaatii. Messuilla on talkoolaisina noin 40 ammattiin opiskelevaa ympäri 
Suomen, suuri osa heistä on aktiivisesti SAKKIn toiminnassa mukana.  
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1.3 Next Step – messut  
 
SAKKI on järjestänyt vuosittain Next Step – työpaikka – ja koulutusmessut jo vuodesta 
1990. Vuosien myötä Next Stepit ovat muodostuneet jo tunnetummiksi kuin järjestäjän-
sä sekä saavuttaneet yhteensä satojatuhansia työelämästä ja toisen asteen koulutuksesta 
tietoa etsiviä nuoria. Next Stepit ovat tiivis osa SAKKIn muuta toimintaa, ja messut on 
tehty alusta alkaen koko järjestön yhteisenä ponnistuksena. 
 
Messujen tavoitteena on nostaa ammatillisen koulutuksen arvostusta ja tukea nuorten 
ammatinvalintaa esittelemällä koulutuspaikkoja ja – aloja sekä oppilaitoksia. Yrittäjyyt-
tä tehdään tunnetuksi eräänä työllistymisvaihtoehtona ja nostetaan yrittäjänä toimimisen 
arvostusta. Yksi tärkeistä tavoitteista on esitellä myös jatko- ja aikuiskoulutusvaihtoeh-
toja. Messuilla esitellään myös kansainvälisiä nuoriso- ja opiskelijavaihtomahdollisuuk-
sia sekä EU:n tuomia vaikutuksia ja mahdollisuuksia. Messujen ajankohta on sovitettu 
siten, että se palvelee tammikuun puolessa välissä alkavaa yhteishakua ja työnantajien 
kesätyöntekijöiden hankintaa. 
 
Next Stepit eivät keskity yksinomaan koulutukseen, vaan tarjolla on myös runsaasti 
tietoa työelämästä. Moni työelämän näytteilleasettajista esittelee toimialaansa ja yrityk-
set toimintaansa. Next Stepeillä näytteilleasettajina nähdään myös monia opiskelijoille 
tärkeitä julkishallinnon edustajia, järjestöjä, palvelun tarjoajia sekä erilaista kansalais- ja 
harrastustoimintaa. 
 
Näytteilleasettajista noin 1/3 on ollut yksityisen ja julkisen sektorin työnantajia, 1/3 op-
pilaitoksia sekä opetus- ja työvoimaviranomaisia ja 1/3 erilaisia järjestöjä esim. ammat-
tiliittoja ja työnantajajärjestöjä sekä nuorten palvelujärjestöjä. Lama-aikana työnantajien 
suhteellinen osuus näytteilleasettajista vähentyi ja oppilaitosten osuus vastaavasti li-
sääntyi. Vuoden 1997 messuilla työnantajien osuus alkoi uudelleen nousta.  
 
18. Next Step -messuille, jotka järjestettiin 24. – 25.1.2007 Jyväskylä Paviljongissa, 
odotettiin yli 20 000 kävijää ja lähes 200 näyttelyosastoa. SAKKI järjestää Next Step – 
messut yhteistyössä opetus- ja työviranomaisten, opinto-ohjaajien ja työmarkkinajärjes-
töjen kanssa. Vuoden 2007 Next Step – messuja SAKKI teki yhteistyössä Opetushalli-
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tuksen, Nordean ja Jyväskylän koulutuskuntayhtymän kanssa. Messujen suojelijana 
toimi Tasavallan Presidentti Tarja Halonen. 
 
Messujen kävijöistä noin 40 % on peruskoulun yhdeksäsluokkalaisia, jotka etsivät mes-
suilta tietoja koulutuspaikan hakuun. Toisen asteen koulutuksesta valmistuvia, korkea-
asteen jatkopaikkaa etsiviä nuoria kävijöistä on noin kolmasosa. Loput kävijöistä muo-
dostuvat alan vaihtoa suunnittelevista tai aikuisista tai työtä ja uusia koulutusmahdolli-
suuksia etsivistä.  
 
 
1.4 Mikä on SAKKI? 
 
Suomen Ammattiin Opiskelevien Liitto – SAKKI ry on suurin puolueeton ammatillisis-
sa oppilaitoksissa ja ammattikorkeakouluissa opiskelevien etujärjestö. SAKKI on perus-
tettu 13.9.1987. Jäseniä SAKKI ry:llä on yli 90 000 ja oppilaskuntajäseniä melkein 200 
eri toimipisteessä. SAKKIn ylin päättävä elin on joka toinen vuosi kokoontuva liittoko-
kous. Liittokokouksessa määritellään SAKKIn ajankohtaisia linjauksia ja valitaan pu-
heenjohtaja sekä hallitus.   
 
SAKKIn keskeisimpänä tehtävä on opiskelijoiden edunvalvonta oppilaitoksissa ja val-
takunnallisesti. Jäsenille ilmainen oikeusturvaneuvonta ohjaa miten toimia tilanteessa, 
kuten jos työssäoppiminen ei ole tavoitteiden mukainen, oppilaitoksessa peritään lait-
tomia maksuja tai opetuksen laatu ei ole oikeanlaista. SAKKI ennakoivaan edunvalvon-
tatyöhön kuuluu edustus monissa työryhmissä, kuten opetusministeriössä. Suuri haaste 
SAKKIlle on myös opintososiaalisten etujen kehittäminen. Ammattiin opiskelevien 
hyvinvoinnin parantamiseksi SAKKI pyrkii vaikuttamaan niin opintotukeen kuin opis-
keluterveydenhuoltoon. 
 
SAKKI kouluttaa oppilaitoksissa oppilaskuntia ja tutoreita. Päivän mittaisilla koulutuk-
silla paneudutaan perusteellisesti toimintaan oppilaskuntatoiminnan- ja tutoroppaan 
avulla. Valtakunnallisesti järjestetään vuosittain syksyllä oppilaskuntatoiminnan perus-
kursseja, jonne kokoontuu opiskelijoita eri puolelta Suomea. Keväisin järjestetään am-
mattiin valmistuville oma risteily sekä oppilaskuntaseminaari oppilaskuntatoiminnasta 
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vastaavalle henkilöstölle ja opiskelijoille. SAKKIn näkyvin tapahtuma on Next Step – 
koulutus – ja työpaikkamessut sekä 2007 ensimmäistä kertaa järjestettävä TyöElämään! 
– rekrytointitapahtuma ammattiin valmistuville.  
 
SAKKI tiedottaa jäsenistölleen oman lehden, internet sivujen, jäsenoppilaskuntapostin 
ja sähköisen Ezakki – tiedotteen kautta. Opiskelijat voivat hankkia vihreän opiskelija-
kortin erilaisine etuineen. Suurena ja monialaisena opiskelijajärjestönä SAKKI otetaan 
vakavasti myös päättäjätasolla. SAKKI antaa lausuntoja, ottaa kantaa, on kuultavana, 
vaatii, valvoo ja vastustaa. 
 
 
 
2. TALKOOTYÖ 
 
 
2.1 Talkoolaisuus Next Step – messuilla  
 
Kohderyhmänä talkoolaisiksi ovat kaikenikäiset ammatillisessa oppilaitoksessa opiske-
levat SAKKIn jäsenet. Talkoolaisten valintaan vaikuttaa myös aktiivisuus SAKKIssa ja 
sen toiminnassa sekä aktiivisuus omassa oppilaskunnassa. Omissa oppilaitoksissaan 
talkoolaiset ovat voineet toimia omien opiskeluolojensa parantamiseksi ja oman oppilai-
toksensa edunvalvojina. Käyttämällä ammattiin opiskelevia talkoolaisina pyritään an-
tamaan opiskelijoille vaihtelua kouluvuoteen ja tarjoamaan mahdollisuus tutustua tämän 
tyyppiseen työskentelyyn. Kaikki talkoolaiset saavat työstään työtodistuksen. Osalli-
suuden yhteiskunnasta ja vapaaehtoistyön esitteleminen ovat myös tärkeä osa talkoolai-
sille suunnatusta kokonaisuudesta. Vapaaehtoistyöstä he ovat jo jollain asteella kiinnos-
tuneita, heidän hakiessaan messuille talkoolaisiksi, joten on suhteellisen helppoa tuoda 
esille talkoolaisille vapaaehtoisuuden perusideaa. Vapaaehtoisena talkoolaisena toimi-
misen lisäksi on tärkeää tukea talkoolaisten osallisuutta yhteiskuntaan.  
 
Talkoolaisten tehtävänä Next Step – messuilla on toimia erilaisissa käytännön tehtävis-
sä. Talkoolaiset hoitavat mm. lipunmyynnin ja kävijäkyselyn. Talkoolaiset saapuvat 
messuja edeltävänä päivänä hoitamaan erilaisia käytännön töitä, jotka on tehtävä ennen 
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messuja. Talkoolaiset kiinnittävät opastekylttejä, järjestävät messuhalleja messukuntoon 
sekä tekevät messukasseja. Messukasseja talkoolaiset jakavat messuvieraille heidän 
saapuessaan messuille. Messukasseissa on aina kyseessä olevan päivän messuohjelma 
sekä tietoa SAKKIsta, messujen järjestäjästä. Messupäivinä talkoolaisia tarvitaan hoi-
tamaan messuvieraille tarkoitettua vaatesäilytystä, lipunmyyntiä ja kävijäkyselyä. Kävi-
jäkyselyn avulla kartoitetaan kävijöiden ikärakennetta ja erilaisia syitä tulla tutustumaan 
Next Step – messuihin. Kävijäkyselyssä kerätty tieto kootaan tueksi seuraavien messu-
jen järjestelyitä varten.  
 
Messuilla talkootyön merkitys on suuri. Ilman SAKKIn talkoolaisia, olisi messuille joka 
vuosi pakko palkata paljon ulkopuolisia työntekijöitä. Tämä ei tukisi SAKKIn toimintaa 
opiskelijoiden omana järjestönä, joka pyrkii järjestämään aktiivisille jäsenilleen koulut-
tavaa toimintaa. Talkoolaisena toimimisesta talkoolaiset saavat työtodistuksen, joka on 
usealle ammattiin opiskelevalle ensimmäinen. Työnantajat arvostavat monipuolista työ-
kokemusta ja työn tekemistä opiskelun alkumetreiltä saakka. Talkoolaisena toimimisella 
voi siten olla myös hyvin suuri merkitys talkoolaisille. Talkoolaisten työpanos on ihail-
tavaa heidän suhteellisen matalasta iästään huolimatta. Ikähaarukka on useimmiten vain 
16 – 19 vuotta, myös vanhempia otetaan, mutta heitä on jo hakijoina huomattavasti vä-
hemmän. Talkoolaiset hoitavat työnsä suurella innolla ja jo se on hyvä syy käyttää tal-
koolaisia messuilla vuokratyövoiman sijasta.  
 
Messuilla talkoolaisina toimineet ovat kiitelleet mahtavaa yhteishenkeä, joka talkoolais-
ten välillä vallitsee. Ammattiin opiskelevat saavat kontakteja maan joka kolkasta, sillä 
talkoolaiset saapuvat messuille koko suomen alueelta. Verkostoituminen on oppilaitos-
ten aktiivisuudessa merkittävä osa, sillä muista oppilaitoksista voidaan saada ideoita 
oman oppilaitoksen toiminnan kehittämiseen. Aktiivisuus omassa elämässä ja omiin 
asioihin liittyvässä vaikuttamisessa on tärkeä osa ammattiin opiskelevien tulevaisuutta. 
Aktiivisuus SAKKIn toiminnassa avaa joillekin ovia tulevaisuutta varten ja aktiivisuus 
missä tahansa auttaa pitämään huolta omista asioistaan ja kuulumisesta yhteiskuntaan.  
 
Talkoolaisten valintaan messuille on pyritty kytkemään aktiivisuus SAKKIn järjestö-
toiminnassa. Halukkaita messujen talkoolaiseksi on joka vuosi moninkertaisesti verrat-
tuna valituiksi tulleisiin. On ollut pakko painottaa joitain osa-aluetta, jotta pystytään 
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karsintaa tekemään. SAKKIn toiminnassa aktiivisesti toimivilla on ollut paremmat 
mahdollisuudet päästä talkoolaiseksi, joskaan aktiivisuus ei ole valintaa taannut. 
 
 
 
2.2 Talkoolaisuus osana Suomen historiaa 
 
Talkoot ovat olleet talonpoikaiskulttuurin ikivanha työllä auttamistapa. Naapuriapu on 
kuulunut kunniakkaisiin velvollisuuksiin ja heijastanut menneiden sukupolvien yhteis-
kunnallista vastuuntuntoa. Talkoot, sosiaalinen työapu, ovat kuuluneet jokapäiväiseen 
elämänjärjestykseen ja ne ovat lisänneet yhteisöjen yhteenkuuluvuutta. Talkoiden avulla 
on selvitty mm. sotien ja onnettomuuksien aiheuttamista ylivoimaisista vaikeuksista. 
Talkootyön alku on voi olla löydettävissä maanviljelyksen harjoittamisen vaatimasta 
kiinteästä asumisesta ja sen aiheuttamasta asumisyhteisöjen muodostumisesta, jotka 
ovat edistäneet asukkaiden yhteistyötä maanviljelys ja rakennustöissä. (Leiponen 1987, 
11–12.) 
 
Aikoinaan kyläyhteiskunnat ovat olleet talonpoikien naapurussuhteisiin perustuvia yh-
teenliittymiä ja annettu työapu on ollut yksi kylän rakenteellinen osa. Pellot ja niityt 
ovat olleet aidattuina kahteen tai kolmeen vainioon, jotka ovat olleet koko kylän yhtei-
siä. Karjaa ei siksi ole voitu laskea pelloille ennen kuin kaikki ovat heinänsä saaneet 
korjattua. Tällainen menettely on luonut pohjan naapurien keskinäiselle työavulle ja 
talkootyölle sellaisenaan. Talkootyö ei tuolloin ole ollut yksityisen talonpojan auttamis-
ta vaan kaikkien kylän asukkaiden toimintaa kyläyhteisön yhteiseksi hyväksi. Sota – 
aikana on talkootyötä käytetty eniten, kun viimeinenkin mies on viety sotaan. Vähävä-
kinen työvoima on pyritty tasaamaan mahdollisimman käytännöllisesti ja niin on saatu 
kokoon välttämättömät elintarvikkeet. Talkoita on tarvittu varsinkin sota – aikoina, jol-
loin ne ovat olleet jokaisen vakava velvollisuus. (Emt., 12–13.) 
 
Heinänkorjuu ja elonleikkuu on 1500 – luvulla on tehty talkootyötä ennemminkin va-
paaehtoisesti ja iloiten, eikä palkkioksi ole vaadittu kuin silloin tapana olleet iltakestit. 
Suomessa on 1640 Köngäseen rakennettu suurimmaksi osaksi talkoilla ensimmäinen 
kirkko. 1700-luvulla oppineet ovat arvelleet kestityksen ja erityisesti viinan vetävän 
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ihmisiä talkoisiin. Tanssiminen on kuulunut jo vanhoista ajoista saakka talkoiden jälkei-
seen ohjelmaan, talkoopäivän jälkeen on ollut ruokaa ja kaikelle talkooväelle tarkoitetut 
tanssit. (Mt., 13–14.) 
 
Talkoot ovat olleet monimuotoisia ja niiden luonne on vaihdellut maakunnittain. Ne 
ovat kuitenkin syntyneet vapaaehtoisista yhteistyöpyrkimyksistä, liittyen maanviljelyk-
seen ja Suomessa erityisesti kylien kehitykseen. Talkootyön arvostus on alkanut vähen-
tyä erityisesti koneiden kehityksen ja käyttöönoton myötä. Historiallisen kehityksen 
myötä talkoot ovat menettäneet miltei kokonaan keskinäisen työavun luonteensa ja 
muodostuneet yhä enemmän sosiaaliseksi ja epäitsekkääksi työavuksi kylien vähäväki-
sille ja heikkovaraisille asukkaille. Talkoiden työnjälki ei aina ole ollut parasta mahdol-
lista, mutta niiden avulla työt on saatu tehtyä ajallaan. Talkootalon emännän ja isännän 
laitettua parasta juomaa ja ruokaa pöytään kohosi talkookestitys suurimpien juhlien ta-
solle ja se oli omiaan vetämään kyläläisiä mukaan talkoisiin. Varsinkin kesällä talkoi-
den jälkeisten kestitysten päättyessä tansseihin, muodostui niistä kyläläisten yhdessäolo 
– ja juhlatilaisuuksia, joita maaseudulla ei siihen aikaan liiemmälti ollut. Tämä loi tar-
vittavaa yhteenkuuluvuutta ja arvonantoa jokaista kyläläistä kohtaan. (Leiponen 1987, 
38–40.) 
 
Talvisodan jälkeen odotti koko Suomea mittava jälleenrakennustyö, erityisesti Karjalas-
sa siirtoväen asuttamiseksi. Tekojen koettiin olevan tärkeämpiä kuin lohduttavien sano-
jen. Talkoot olivat väistymässä jo maaseudullakin, puhumattakaan kaupungeista ja asu-
tuskeskuksista, mutta perinteet talkootyöhön tuntuivat elävän yllättävän todellisina. 
Kaatuneiden ja sodassa vammautuneiden perheitä alettiin ennakkoluulottomasti auttaa 
talkootyön voimin maataloustöissä, asuinrakennusten korjaamisessa sekä uudelleen ra-
kentamisessa. Perinteellisiä talkoita järjestettiin ja käytettiin sodassa eniten kärsineiden 
hyväksi. Talkootoiminnan keskuselimeksi esitettiin perustettavaksi 1940 Suomen Tal-
koot yhdistyksen perustamista, joka perustettiin jo 30.9.1940. Suomen Talkoot ry:n 
pääasialliseksi toiminnan tarkoitukseksi määriteltiin talkooavun yleistäminen ja ohjaa-
minen. Tärkein kohde tälle työlle oli karjalaisten ja suurtiloilta muuttaneiden sekä ta-
loudellisiin vaikeuksiin joutuneiden, unohtumatta kaatuneiden ja invalidien perheiden 
hyväksi tehtävää työtä. Yhdistyksen tarkoituksena oli talkooavun ja työjuhlien järjestä-
minen sekä palveluhalun kasvattaminen. (Emt., 92–95.) Ennen uuden sodan puhkeamis-
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ta ehti Suomen Talkoot toimia vain vajaan vuoden ja sinä aikana saatiin talkootoiminta 
ja sen organisointi hyvin alkuun (Leiponen 1987, 110). 
 
Uuden sodan aikana, jolloin vapaaehtoista talkootyötä tarvittiin entistä enemmän, perus-
tettiin 1942 Suomen Talkoot ry:n tilalle Suurtalkoot ry. osin arvovalta syistä ja toisaalta 
myös yhdistysteknisistä syistä. Suurtalkoot ry:n tavoitteena oli valistustyöllä, talkoo-
toiminnan järjestämisellä ja johtamisella sekä työ-, tarvike-, ja raha apua antamalla kor-
vata sodassa menetettyä työvoimaa ja työaikaa. Suurtalkoot ry. pyrki myös estämään 
moraalin heltymistä sekä siirtämään huomiota vaikeuksista rakentavaan työhön. (Leipo-
nen 1987, 144–147.) 
 
Suurtalkoot ry:n osa, Nuorten talkoot, on ollut itsenäisenä osastona toimiva nuorisojär-
jestöjen ja koululaitoksen yhteistyöelin, jonka tarkoituksena on ollut kutakin vuotta var-
ten erikseen laaditun työ- ja merkkisuoritusohjelman avulla innostaa nuoria työhön 
(Suurtalkoot ry. – Nuorten Talkoot 1943, 5). Nuorten talkoissa on toiminut kunnallis-
lautakunnan määräämä talkoopäällikkö ja hänen tukenaan nuorten talkootoimikunta. 
Talkoopäällikölle on nuorten talkoissa kuulunut yleensä aina yksi maakunta, jonka tal-
kootyön hoitamiseksi on talkoopäällikkö saanut apulaisikseen talkoojohtajia. Nuorten 
talkoissa on nimitetty jo talkooperinteen alusta saakka talkoopäällikön apulaisten paikat. 
Apulaisia on ollut 1 – 3, joista on tullut talkoojohtajia. Nuorten talkoojohtajat ovat tar-
vinneet itselleen vielä apulaisia saadakseen kaikki työt hoidettua ajallaan ja tarpeen mu-
kaan. Talkoojohtajille on pidetty talkootyövuoden kynnyksellä talkoojohtajan järjestä-
mä neuvottelukokous, jossa on pohdittu tulevan vuoden talkootöitä sekä virkistys- ja 
kilpailutoimintaa. (Emt., 1943, 6-9, 40.) 
 
Talkoojohtajien apulaisten kouluttaminen on jo vuonna 1943 lähtenyt liikkeelle tiedo-
tuksen tapojen pohtimisesta. Talkoojohtajan on ollut pakko suunnitella erilaisia keinoja 
saada tieto kulkemaan ihmisten ja kirjeiden välityksellä, kuitenkin mahdollisimman 
jouhevasti. Talkoojohtajien oli pidettävä huoli merkkisuorituksista, joita sai tehtyään 
riittävän määrän työtä ja talkootyötä. Talkoojohtajien tuli innostaa myös talkooväkeä ja 
erityisesti eri ryhmiä kilpasille merkkien suorittamisesta, jotta työ innostus pysyi koko 
talkookauden ajan. (Mt., 1943, 40- 41.) 
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Apulaisista valittiin aina yksi vastaamaan ryhmänsä toiminnasta. Vastaavan oli muistet-
tava, ettei voi ryhmältään vaatia mitään mitä ei itse tee ensin. Vastaavat vastasivat ryh-
mänsä työnlaadusta ja kilpailuinnostuksen ylläpitämisestä talkoojohtajalle ja – päälli-
kölle. Väsymisen ja pitkästymisen estämiseksi oli vastaavilla oltava taito leikittää ryh-
määnsä tai laulattaa heitä työhön sopivalla tavalla. Tärkeintä oli kuitenkin muistuttaa 
ryhmää työn ilosta ja avusta, jota tällä työmuodolla voitiin antaa. (Mt., 1943, 42.) 
 
Virkistystoiminta oli tärkeä osa nuorten voimalla tehtävästä talkootyöstä. Nuorten Tal-
kookeskus ehdotti pitämään nuorille kesäjuhlan työkauden alkupuolella ja työnjuhlan 
työkauden päätyttyä. Työnjuhlassa jaettiin myös merkit, joita talkooväki oli kauden ai-
kana suorittanut. Virkistystoimintaa suositeltiin pidettäväksi myös viikoittain. Viikoit-
tain järjestettävissä tilaisuuksissa suunniteltiin seuraavien viikkojen töitä, laulettiin ja 
leikittiin sekä suunniteltiin tulevien juhlien ohjelmaa. (Suurtalkoot ry. – Nuorten Tal-
koot 1943, 43-45.) Innostaminen on yksi tärkeimmistä talkootyön ajatuksista. Erään 
nuorisoliikkeen johtajan sanoin: Ei se ole mikään pysyvä johtaja, joka yrittää suorittaa 
kymmenen hengen työt vaan oikea johtaja innostaa kymmenen muuta henkilöä työtove-
rikseen, pysyy ehkä itse hieman syrjässäkin antaen näiden kymmenen työskennellä 
(Emt., 1943, 56). 
 
2.3 Vapaaehtoistyö 
 
 
Talkoolaisuuden käsite sellaisenaan on kadonnut lähes kokonaan eikä siitä ole olemassa 
kovin paljon kirjallisuutta sillä nykyään puhutaan lähes poikkeuksetta vapaaehtoistyös-
tä. Vapaaehtoistyön idea on samanlainen kuin talkoiden, pääasiassa vain sana on muut-
tunut kattavammaksi. Vapaaehtoistyö ja vapaaehtoistoimintaa käytetään paljon syno-
nyymeina. Kuitenkin vapaaehtoistoiminta nähdään ennemmin toimintana, joka ei ole 
työtä lainkaan. Vapaaehtoistyö on kansainvälisesti käytetty termi, jolla korostetaan työn 
tärkeyttä, työn joka on yhtä arvokasta kuin palkkatyö. (Vapaaehtoistoiminnan koulutus-
aineisto 2005, 12.) 
 
Vapaaehtoistyön käsitteeseen liittyvät vahvasti vapaaehtoistoiminta, kolmas sektori ja 
kansalaisyhteiskunta. Vapaaehtoistyön käsite painottaa yksilön toimintaa, johon on 
osallistunut omasta tahdostaan. Yksilön toiminta on kuitenkin organisoitua ja siten osa 
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laajempaa organisoitua toimintaa. Ilman organisointia toiminta olisi esimerkiksi lähei-
sen auttamista arkipäivään kuuluvaa toimintana. Sosiaalisen vapaaehtoistyön voidaan 
katsoa tähtäävän samantyyppisiin tavoitteisiin kuin sosiaalipolitiikankin. Vapaaehtois-
työ voi kohdistua laajemmalle alueelle kuin sosiaalityö, kuten vapaa-aikaan, koulutuk-
seen ja työelämään. Vapaaehtoistyö on useimmiten konkreettista toimintaa. Vapaaeh-
toistyö on sosiaalisyhteiskunnallista toimintaa, jonka vastakohtana on valtion ja muiden 
julkisten viranomaisten toiminta. Vapaaehtoistyö, jossa tiedostetaan sen kytkeytyminen 
kansalaisyhteiskuntaan ja sen toimintamahdollisuuksiin, on rajaton mahdollisuus muut-
taa asioita. Se sijoittuu myös niin kansalaisyhteiskunnan kuin sosiaalipolitiikankin kes-
kiöön. (Koskiaho 2001.) 
 
Vapaaehtoistyötä tehdään tavallisen ihmisen taidoin, kuitenkin niin hyvin kuin osataan. 
Vapaaehtoistyö on palkatonta ja siihen sitoudutaan kunnolla. Vapaaehtoistyötä tekevä 
saa itselleen uusia ystäviä, mahdollisuuden kehittää itseään ja oppia uutta, sekä onnis-
tumisen iloa ja kokemuksia. (Mannerheimin Lastensuojeluliitto, Mitä vapaaehtoistoi-
minta on. [viitattu 8.2.2007].) 
 
Vapaaehtois- ja kansalaistoiminta on kasvattanut viimeisen kymmenen vuoden aikana 
suosiotaan ja myös poliitikot ovat kiinnostuneet sen tarjoamasta voimavarasta. On ha-
vahduttu huomaamaan, että sosiaali- ja hoivapalveluiden lisäksi tullaan tarvitsemaan 
vapaaehtoistoimintaa. Suomen nähdään Euroopan tasolla olevan vapaaehtoistoiminnan 
kehittäjämaa, osallisuus ja aktiivisuus ovat jopa joitakin maita korkeampaa. Vapaaehtoi-
suuden kenttä on hyvin moninaista ja sen menneet aikakaudet kertovat sen ajan tarpeis-
ta. Vapaaehtoinen auttaminen ei minään aikakautena ole kuitenkaan tarkoittanut autta-
jan ja autettavan hierarkia-aseman eriarvoisuutta. Vapaaehtoisuustoiminta perustuu pal-
kattomaan, vapaasta tahdosta tehtävään yleishyödylliseen toimintaan ja se on yleensä 
aina jonkin tahon organisoimaa. (Nylund & Yeung 2005, 13–15.) 
 
Tulevaisuuden haasteena vapaaehtoistoiminnalle on saada uusia vapaaehtoistyön teki-
jöitä sitoutumaan työhön. Mahdollisuuksia uusien toimijoiden rekrytointiin ja työhön 
sitoutumiseen on useita. Tärkeä osa vapaaehtoisuuden säilyttämiseksi on ottaa vapaaeh-
toiset mukaan suunnitteluprosessiin. Tulisi ottaa huomioon heidän mukaan tulonsa syy 
ja pohtia kuinka jo mukana olevat saisivat esimerkiksi omia tuttaviaan toimintaan mu-
kaan. Vapaaehtoistoiminnassa mukana olevat tulisi ottaa myös osaksi päätöksentekoa 
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sekä arvostaa toimijoiden monimuotoisuutta ja rohkaista heitä työssään. (Nylund & 
Yeung 2005, 30–32.)  
 
Yhteiskunnallisena muutoksena on nykyään suurimmassa osassa ollut yksilöllisyyden 
lisääntyminen. Vapaaehtoistoiminnan yksilöllisyyden lisääntymisen haastaa vapaaeh-
toistoimintaan mukaan lähtemistä, motivoitumista työhön ja sitoutumista toimintaan. 
Yhteiskunnallinen moninaisuus ja valintojen kulttuuri avaa vapaaehtoistoiminnan moti-
vaation haurautta, mutta toisaalta myös sen tuomia monipuolisia mahdollisuuksia. Va-
paaehtoistoiminnassa motivaation löytäminen on lähinnä riippuvainen vapaaehtoisen 
omista tarpeista ja näkemyksistä, mitä hän haluaa vapaaehtoistoiminnalta saada ja mitä 
sille antaa. Vapaaehtoistoiminta tarjoaa itsensä toteuttamisen mahdollisuuksia omien 
mieltymystensä ja kiinnostustensa mukaan. Toiminnan palkitsevuus riippuu toimintata-
pojen mielekkyydestä ja mielekkyys voi tuottaa vapaaehtoisille myös henkilökohtaista 
hyvinvointia. Vapaaehtoisten onnistumisen kokemusten kautta he voivat tuntea itsensä 
tarpeelliseksi, joka on hyvin tärkeää työhön sitoutumisen kannalta. Vapaaehtoistoiminta 
voidaan nähdä osana omaa kasvua ja väylänä itsetuntemukseen. Vapaaehtoistyön moti-
voivana tekijänä voidaan pitää aihepiirin tuttuutta, joka alentaa osallistumiskynnystä. 
Positiivisten kokemusten ja hyvät muistot toiminnasta voivat rohkaista ihmisiä mukaan 
toimintaan tai sitoutumaan siihen pidemmäksi aikaa. Vapaaehtoistoimintaa, sen kaikissa 
muodoissa, jotkut voivat pitää jopa elämäntapanaan. Oman identiteetin ja luonteenpiir-
teiden osuus, kuten myös kasvatuksen vaikutus voivat olla positiivisesti motivaatioon 
vaikuttavia tekijöitä. Vapaaehtoistoimintaan pyritään mukaan sen toiminnan kiinnosta-
vuuden, uusien haasteiden ja uuden oppimisen vuoksi sekä osittain myös oman elämän-
piirin laajentamiseksi. Vapaaehtoisille on vapaaehtoistoiminnassa tärkeää sen jousta-
vuus ja epäbyrokraattisuus, kuitenkin siten, että voivat itse asettaa rajoja toiminnalleen. 
Ryhmään kuulumisen ja uusien ihmisten tapaamisen toive voi olla suurena tekijänä 
aloittaa vapaaehtoistoiminta. Olennaista on myös me – hengen syntyminen niin toisten 
vapaaehtoisten kuin palkattujen työntekijöiden kanssa. Vapaaehtoistyö on kanava sosi-
aalisen vuorovaikutuksen edistämiseksi vuorovaikutuksen ja sosiaalisuuden avulla. Va-
paaehtoisuuden toiminnallisuuden ja omien arvojensa toteuttaminen toiminnassa saa 
vapaaehtoisen toimijan pysymään paremmin toiminnassa mukana. Yhteiskunnan yksi-
löllisyyden korostaminen osaltaan siis aiheuttaa vapaaehtoisuuden piiriin hakeutumista 
sen antaman läheisyyden ja jatkuvuuden tukemana. (Yeung 2005, 104–123.) 
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2.4 Osallisuus ja aktivoiminen yhteiskuntaan 
 
Osallisuus yhteiskunnassa voi merkitä kuulumisen tunnetta omaan yhteisöön tai yhteis-
kuntaan, kun tekee töitä, harrastaa, osallistuu ja vaikuttaa. Osallisuus voi tuoda mahdol-
lisuuden olla rakentavasti mukana oman yhteisön tai koko yhteiskunnan prosesseissa. 
Osallisuus saa sitoutumaan vaikuttamaan asioiden kulkuun ja ottamaan vastuuta seura-
uksista. Osallisuus liittyy myös kansalaisten oikeuteen saada tietoa, tulla kuulluksi, pää-
täntävaltaan päätöksenteossa palveluiden käyttäjänä niiden tuottamisessa ja omassa yh-
teisössä toiminnassa mukana olemiseen. Osallisuus voidaan liittää myös omakohtaiseen 
sitoutumiseen ja sen innostamaan vaikuttamiseen ja vastuun kantamiseen. (Kansalais-
foorumi, Osallistuminen ja vaikuttaminen. [viitattu 15.2.2007].) 
 
Osallisuuden luominen ja aktivoiminen yhteiskuntaan on tärkeä osa Next Step - messu-
jen talkoolaisuuden lähtökohtia. Aktivoinnista SAKKI itse hyötyy suoraan saaden aktii-
visia osallistujia omiin toimintoihinsa ja sitä kautta saadaan nuoria kannustettua toimi-
maan myös yhteiskunnassa omien sekä lähimmäistensä etujen puolesta. Talkoolaisten 
suora aktivoiminen osalliseksi yhteiskunnan tapahtumia saavutetaan osittain jo messuil-
la nuorten tutustuessa erilaisiin yhteiskunnassa vahvasti vaikuttaviin tahoihin kuten 
ammattiliittoihin ja erilaisiin kansalaisjärjestöihin.  
 
Talkoolaisille pyritään luomaan kuva itsestään osana yhteiskuntaa ja kuva yhteiskunnas-
ta kokonaisuutena, joka koostuu jokaisesta siihen kuuluvasta. Lähtökohtaisesti erilaiset 
kulttuuri- ja koulutustaustat vaativat avoimuutta ja rohkeutta toimia yhteiskunnassa. 
Yhteiskunnan vaatimukset luovat pohjaa, niin SAKKIn työlle kuin Next Step -
messuille, nuorten saamiseksi osalliseksi yhteiskuntaan. 
 
Usein nuoret eivät tunne kuuluvansa nyky-yhteiskuntaan vaan jäävät hyvin helposti sen 
ulkopuolelle. Vapaaehtoisiksi talkoolaisiksi lähteneillä on kuitenkin todennäköisesti 
ainakin jotain kosketusta yhteiskuntaan ja he voivat jo kokea olevansa tärkeä osa sitä. 
Tätä tunnetta halutaan messujenkin avulla vahvistaa, jotta tulevaisuuden yhteiskunnassa 
olisi yhtä paljon ja yhtä rohkeita vaikuttajia kuin tällä hetkellä. 
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Mahdollisuus tutustua messuilla erilaisiin kansalaisjärjestöihin, ammattiliittoihin sekä 
muihin yhteiskunnan toimijoihin toivotaan poistavan yhteiskunnan vierautta nuorten 
keskuudessa. Yhteiskunnan tuntemus parantaa mahdollisuuksia saada nuoria innostettua 
toimimaan yhteiskunnassa ja olemaan aktiivisesti siinä osallisena. Yhteiskunnasta vie-
raantuminen on nuorten kohdalla yksi suurimmista riskeistä jäädä kokonaan sen ulko-
puolelle ja siksi onkin hyvin tärkeää saada heidät tutustumaan siihen. Yksi talkoolais-
työn käytön syistä onkin saada talkoolaisia nimenomaisesti tutustumaan yhteiskuntaan, 
jotta sitä ei enää koettaisi niin vieraaksi. Talkoolaisena oleville nuorille pyritään tuo-
maan yhteiskunta osaksi arkipäivää ja siten edistämään heidän osallisuuttaan siihen. 
 
Yhteiskunnassa jo vasta valmistuneilta vaaditaan ryhmätyötaitojen hallintaa ja niistä 
talkoolaiset saavat hyvän kokemuksen messuilta. Ryhmätyön tuomat vaatimukset tule-
vat kaikille talkoolaisille tutuksi, sillä kaikki toimivat omassa työpisteessään ryhmissä ja 
heidän työpisteensä ryhmä on osa suurempaa työntekijäryhmää. Ryhmätyön tärkeys 
pyritään tuomaan esille jo perehdyttämisen avulla, mutta messujen ajan talkoolaisena 
toimiva nuori huomaa sen viimeistään töitä tehdessään.  Jo ryhmien monipuolinen kou-
lutus- ja kulttuuritausta sekä ikäjakauma saa talkoolaisen tutustumaan erilaisissa tii-
meissä työskentelyyn. Nyky-yhteiskunnan vaatimukset moniammatillisuuteen ja tiimi-
työskentelyyn ovat arkipäivää ja nuorten tulisi jo ennen työelämään siirtymistään tutus-
tua ryhmätyöskentelyyn ja huomata, etteivät ole yhteiskunnassa yksin. Talkoolaisena 
toimimisesta saa työtodistuksen, joka on nuorelle tärkeä osa työelämään siirtymistä. 
Työelämän työkokemusvaatimukset ovat valtavat nuorten siirtyessä työelämään, joten 
jokainen työtodistus voi olla ratkaiseva.  
 
Työelämän vaatimukset tulevat jokaiselle ammattiin valmistuvalle jossain vaiheessa 
tutuksi, ainakin työssäoppimisen kautta. Messujen avulla pyritään luomaan kuva erilai-
sesta työstä, vapaaehtoistyöstä, jossa jokainen talkoolaisista toimii työntekijänä ja myös 
oppii työnsä avulla työelämästä ja itsestään. Omien voimavarojen löytäminen jo ennen 
työelämään siirtymistä on tärkeää, jotta saadaan yhteiskuntaan jaksavia ja osaavia työn-
tekijöitä. 
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3. PEREHDYTTÄMINEN JA TYÖHÖNOPASTUS 
 
 
3.1 Perehdyttäminen 
 
Laissa velvoitetaan työnantajia perehdyttämään uudet työntekijät. Työtehtävää vaihta-
via, kesätyöntekijöitä eikä harjoittelijoita tulisi myöskään sivuuttaa työhön perehdyttä-
misessä. Vaikka laki ei velvoittaisi, työn onnistunut hoitaminen vaatii perusteellisen 
perehdyttämisen. Perehdyttäminen organisaatioon ja toimintaperiaatteisiin lisää työyh-
teisöön kuuluvuutta ja yhteistyötahojen kanssa toimiminen helpottuu. Perehdyttäminen 
vaikuttaa työhyvinvointiin ja työhön sitoutuminen on voimakkaampaa perehdyttämisen 
jälkeen. Työyhteisö myös hyötyy uudesta työntekijästä nopeammin, kun hänet on pe-
rehdytetty, sillä perehdyttäminen lisää työn itsenäisyyttä ja tuloksellisuutta. Uudelta 
tulokkaalta voidaan oppia ja saada hyviä kehitysideoita. (Rainio 2005, 4-5.) 
 
Hyvässä työyhteisössä noudatetaan oikeudenmukaisuutta, jolloin kaikilla on oikeus tulla 
kuulluksi ja päätökset perustetaan oikealle tiedolle, väärä tieto voidaan korjata. Työyh-
teisön sääntöjen ja päätöksenteon johdonmukaisuus vahvistaa hyvää työyhteisöä. Oi-
keudenmukaisuus ja siihen liittyvä johdonmukaisuus ovat tärkeässä osassa perehdyttä-
misen edetessä. (Emt., 6.) 
 
Perehdyttämisen aikana uuden työntekijän tulisi oppia huomaamaan oma osuutensa 
kokonaisuudessa. Toimialan, työyksikön ja sen tiimien toiminta tulisi olla tuttua pereh-
dyttämisen jälkeen. Työyhteisön ja yksilön toiminnalle perehdyttämisen tärkeimpänä 
osana on perehdyttää organisaation rakenteeseen, tavoitteisiin ja henkilöstöön. Sidos-
ryhmät ja vastuut ovat osa rakennetta, joihin jokainen uusi työntekijän tulisi tutustuttaa 
perehdyttämisen aikana. Pelisäännöt ja johtamistavat ovat osa työyhteisön arkea, joten 
niihin tutustuttaminen auttaa uutta työntekijää tutustumaan uuteen työyhteisöönsä. Jotta 
uusi työntekijä voi toimia työssään tuloksellisesti, on hänen hallittava työtavat ja työvä-
lineet sekä tunnistettava asiakkaiden tarpeet. (Mt., 6.) 
 
Paljon vaikutusta perehdyttämisen onnistumiseen on työntekijän omalla motivaatiolla 
tulla osaksi työyhteisöä. Huonot kokemukset organisaation rakenteessa voivat vaikeut-
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taa perehdyttämisen tuloksellisuutta. Työpaikkailmoituksen voidaan katsoa olevan jo 
ensimmäinen osa perehdyttämistä sen sisältämän tiedon vuoksi. Ilmoituksessa annetaan 
yleensä paljon tietoa organisaatiosta ja sen toimintaperiaatteista. Rekrytoinnin eri vai-
heissa ollaan yhteydessä työnhakijaan, joten silloin luodaan myös kuvaa siitä, millainen 
työyhteisö on. Uusi työntekijä muodostaa näin kuvaansa yhteisöstä ja saa samalla en-
siaskelia perehdyttämiseen. Henkilökohtainen perehdyttäminen toteutetaan henkilökoh-
taisen perehdytyssuunnitelman avulla. (Mt., 6-7.) 
 
Laki nuorista työntekijöistä velvoittaa työnantajaa järjestämään nuorille työntekijöille 
opetusta ja ohjausta, mikäli heidän ammattitaitonsa tai kokemuksensa ei riitä. Opetus ja 
ohjaus, perehdyttäminen, on tehtävä työntekijän ikä, työolot ja muut ominaisuudet 
huomioiden. Opetuksen ja ohjauksen avulla tulee estää nuorta työntekijää aiheuttamasta 
vaaraa itselleen tai muille. (Laki nuorista työntekijöistä, 3 LUKU, 10 §.) 
 
Perehdyttäjän olisi hyvä tehdä itselleen muistilista, jotta kaiken muistaa perehdytettäes-
sä mainita. Nuoren työntekijän perehdyttämisessä on muistettava kiinnittää erityistä 
huomiota työn aloittamisen aikana tapahtuvaan ohjaukseen. Tauottaminen, poissaolot ja 
ruokailutoiminta voivat perehdyttäjälle olla itsestään selviä, mutta eivät välttämättä uu-
delle työntekijälle. Lyhyessäkin työsuhteessa tulisi muistaa käydä perusteellisesti läpi 
organisaation ja erityisesti oman vastuualueen tehtävät. Oman vastuualueen osuus koko 
työprosessia tulisi nuoren työntekijän pystyä perehdyttämisen jälkeen ymmärtämään. 
Työsuojelullisista syistä tehtäväkohtainen perehdyttäminen on ensiarvoisen tärkeää. 
Tulee opastaa koneiden ja laitteiden oikeaan käyttöön sekä on esiteltävä työsuojelullis-
ten asioiden saatavuus, kuten ensiapuvälineet ja toiminta onnettomuustilanteessa. Pe-
rehdyttämisen onnistumista on arvioitava ja tarvittaessa sitä voidaan vielä jatkaa. Työn-
tekijän ja perehdyttäjän yhteiset ajatukset perehdyttämisen kehittämistarpeista tulisi 
kirjata ylös sekä toteuttaa. (Larvi 2006, [viitattu 21.5.2007].) 
 
 
3.2 Perehdyttämisen merkitys messuilla 
 
Perehdyttäminen talkoolaispäällikön työhön on tärkeää käytännön organisoinnin kan-
nalta. Messujen järjestämisessä ja talkoolaisasioiden hoitamisessa on huomattava määrä 
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asioita, jotka tulee hoitaa. Talkoolaispäällikkö toimii messuilla talkoolaisten esimiehe-
nä, joten hänen on ehdottoman tärkeää tietää kaikki tarpeellinen niin messuista kuin 
talkoolaisistakin. Talkoolaispäällikön harteilla on myös talkoolaisten perehdyttäminen 
ja opastaminen omaan työhönsä. Ulkopuolisen koulutuksen töihinsä saavat vain lipun-
myyjät sekä vaatesäilytyksessä työskentelevät. Työhön perehdyttäminen on tärkeää jo 
työn sujumisen kannalta. Talkoolaispäällikön tulee erityisen huolella valita ryhmien 
vastaavat, jotta heidän perehdyttämisensä messuilla riittää. Aiemmin messuilla olleet 
eivät välttämättä ole samoissa tehtävissä toisena vuotenaan, vaan myös he tarvitsevat 
tarkan perehdyttämisen työhönsä.  
 
Talkoolaiset toimivat ryhmissään pitkälti hyvin itsenäisesti ja tästä syystä myös ryh-
mäyttämisellä on tärkeä osa työn sujuvuuteen. Ryhmäyttäminen tutustuttaa ryhmän jä-
senet toisiinsa ja antaa eväitä saada ryhmä toimimaan.  
 
Messujen onnistumisen kannalta olennaisessa osassa ovat vapaaehtoiset ammattiin 
opiskelevat, talkoolaiset. Talkoolaisina messuilla toimii eri-ikäisiä, pääasiassa toisen 
asteen opiskelijoita ympäri Suomen. Talkoolaisten tehtävinä messuilla on mm. huoleh-
tia lipunmyynnistä, kävijäkyselystä ja SAKKIn oman osaston esittelystä. Suuri osa käy-
tännön messutyöstä toteutuu talkoolaisten avulla.   
 
Talkoolaisten perehdyttäminen työtehtäviin on erityisen tärkeää messujen onnistumisen 
kannalta. Perehdytettäessä talkoolaisia, tulee ottaa huomioon talkoolaisten ikä, tehtävä 
messuilla ja yksilölliset tarpeet pystyäkseen toimimaan omassa työpisteessään. Perehdy-
tettäessä pyritään luomaan kokonaiskuva työstä. Tehtäviin perehdyttämisen lisäksi ryh-
mäyttäminen on erittäin tärkeää, jotta konflikteja ei syntyisi talkoolaisten kesken. Tal-
koolaisten oman työryhmän toiminta vaikuttaa hyvin paljon mm. tauotusten onnistumi-
seen. 
 
Minun vastuullani talkoolaispäällikkönä on ollut, että jokainen talkoolaisista saa riittä-
vän perehdytyksen työtehtäväänsä ja pystyy suoriutumaan koko messujen ajan tehtävis-
tään. Toimin messuilla talkoolaisten esimiehenä ja luon MIKÄ IHMEEN TALKOO-
LAINEN - perehdytysaineiston ensi vuoden talkoolaispäällikköä varten. Ryhmäytymi-
sen toteuttaa käytännössä SAKKIn työntekijä, nuoriso- ja vapaa-ajanohjaaja Kai Lepo-
mäki, mutta olen hänen kanssaan suunnittelemassa ryhmäytymisen sisällön. 
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4. MIKÄ IHMEEN TALKOOLAINEN? – PEREHDYTYSAINEISTO 
 
 
4.1 Kuvaus aineiston tekemisestä 
 
Aineiston tekemiselle pohjaksi toimin itse Next Step – messujen talkoolaispäällikkönä 
Jyväskylän messuilla vuonna 2007.  Talkoolaispäällikön tehtäviin kuului jo ennen mes-
suja erilaisia käytännön valmisteluita, jotta messuilla työ sujui mutkattomasti. Talkoo-
laispäällikön työ oli sidoksissa muihin messujärjestelyihin, joten aikataulutus oli tärkein 
ja ensimmäinen tehtävä. Aikataulutuksen varmistuttua muiden messuilla toimivien taho-
jen osalta, oli mahdollista aikatauluttaa myös oma työskentely.  
 
Perehdytysaineiston kokoamisen aloitin aikataulujeni tarkastelulla. Aikataulutus on yksi 
tärkeimmistä osista talkoolaispäällikön työtä tehtäessä. Aikatauluun pohjautuen minun 
oli luontevinta aloittaa perehdytysaineiston jäsentäminen kokonaisuudeksi. Perehdytys-
aineistoon olen aikataulutukseen perustuen asettanut asiat tiettyyn järjestykseen. Pereh-
dytysaineiston sisältöön vaikutti itse vaikeaksi kokemani asiat ja niitä olen aineistossa 
eniten pyrkinyt avaamaan. Olen jaotellut perehdytysaineiston kahteen pääasiaan, ennen 
messuja ja messuilla hoidettaviin asioihin. Ennen messuja on paljon käytännön työtä, 
kuten kirjeiden kirjoittamista sekä hakemus – ja palautelomakkeiden suunnittelua. Mes-
sujen ajalta olen perehdytysaineistoon jaotellut jokaisen messupäivän erikseen. Messu-
päivät olen eritellyt niiden hyvin suuren vaihtelevuuden vuoksi. Perehdytysaineisto on 
kuitenkin kokonaisuudessaan suuntaa antava ja ohjeeksi seuraavalle talkoolaispäällikön 
työtä tekevälle.  
 
Aineiston olen koonnut suunnittelemistani ja muokkaamistani lomakkeista ja niiden 
ympärille rakentuvista osioista. Jokaisen lomakkeen tarkoituksen olen selittänyt pereh-
dytysaineistoon. Jokainen lomakkeista on ollut minulle tärkeä työväline, mutta olen 
perehdytysaineistoon pyrkinyt muistuttamaan uudistumisen ja kehittämisen tarpeesta. 
Perehdytysaineiston avulla talkoolaispäällikkönä toimivan tulisi osata edetä aikataululli-
sesti tarpeellisessa järjestyksessä ja sisäistää työnsä kokonaisuus. Aineisto antaa työvä-
lineen messujen osalta talkoolaisten kanssa toimimiseen ja käytännön järjestelyiden 
toteuttamiseen. Aineiston käytettävyydelle on tärkeää, että jokaisten messujen jälkeen 
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sitä päivitetään sen mukaan, millaisia muutoksia Next Step – messujen järjestämiseen 
on tullut.  
 
 
4.2 Kuvaus perehdytysaineistosta 
 
Aineisto alkaa esittelyllä messuista ja talkoolaisuudesta SAKKIssa. Ne tiedot tulisi työ-
hön tulevalla jo olla, mutta ne ovat muistutukseksi niiden molempien tärkeydestä 
SAKKIn toiminnalle. Ennen messuja osio alkaa perusasioista, hakemuksen tekemisestä 
ja majoituksen varaamisesta. Molemmat ovat hyvin olennaisia ja ehdottomasti ajoissa 
tehtäviä töitä.  Koulutuksen suunnittelu tulisi aloittaa hyvissä ajoin ennen messuja, jotta 
siitä saa kattavan ja tarvetta vastaavan. Koulutuksen suuntaa tulee myös miettiä messuja 
lähestyttäessä, onko jokin muuttunut. Kirjeet ovat talkoolaisiksi hakeneille tärkein tie-
donlähde. Kirjeitse ilmoitetaan messujen talkoolaiseksi hyväksymisestä sekä hylkäämi-
sestä. Talkoolaisiksi hyväksytyt saavat kirjeillä myös tarpeelliset ja tärkeät tiedot, jotta 
osaavat paikalle oikeaan aikaan saapua. Kirjeiden avulla yhteydenpito on valittu suuren 
talkoolaismäärän vuoksi. Arviointiseminaarin ohjelman suunnittelu on myös hyvä aloit-
taa jo reilusti ennen messuja. Suurelle ryhmälle varattavat tilat tulee hankkia ajoissa, 
jotta halutut tilat saadaan.  
 
Talkoolaisvaatteiden suunnittelu ja tilaaminen ovat osa talkoolaispäällikön työtä. Tal-
koolaisten päällä messuilla olevien vaatteiden on tarkoitus olla käytettävissä myös mes-
sujen jälkeen. Vaatteet lisäävät talkoolaisten näkyvyyttä ja samalla myös SAKKIn nä-
kyvyyttä. Ohjeistuksessa on mainittu viimeisin messupaitojen toimittaja, josta paidat on 
luotettavasti saatu perille. Luotettavuus on tärkeää, sillä paitojen toimitus on yleensä 
vasta viikkoa ennen messuja.  
 
Talkoolaisten valinnalla on suuri merkitys messujen onnistumiseen, joten ohjeistus nii-
den valitsemisesta on tärkeää. Palautteen avulla saadaan tärkeää tietoa messujen onnis-
tumisesta ja muutostarpeista seuraavalle vuodelle. Palautelomakkeisiin talkoolaispäälli-
kön tulisi miettiä tarkoin kysymyksiä, jotta ne ovat mahdollisimman yksiselitteisiä, mut-
ta antavat kuitenkin riittävän kattavan kuvan. Aineistossa esitetty talkoolaispaketin si-
sältö on jokaisen talkoolaispäällikön mietittävä tarkkaan. Aineiston ohjeiden perusteella 
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tulee laatia jokaisille messuille juuri kyseisten messujen kannalta olennainen talkoolais-
paketti.  
 
Messupäiviin ei ole yksiselitteistä ohjeistusta, vaan jokaisen talkoolaispäällikön on osat-
tava toimia ilman perehdytysaineistoa. Perehdytysaineiston on tarkoitus olla tukena 
messupäivien kulkuun, jotta tärkeimmät asiat jokainen talkoolaispäällikkö muistaisi 
hoitaa. Rakennuspäivälle ja ensimmäiselle messupäivälle on eniten muistettavaa. Toi-
nen messupäivä onnistuu paljolti aiempien päivien perusteella.   
 
Palaverit ovat erittäin tärkeitä talkoolaispäällikön työn kannalta. Talkoolaispäällikön on 
oltava ajan tasalla siitä, mikä on vielä hoitamatta ja mikä hoidetuista asioista vaikuttaa 
talkoolaispäällikön työhön. 
 
 
4.3 MIKÄ IHMEEN TALKOOLAINEN? – perehdytysaineiston sisältö 
 
NEXT STEP – työpaikka – ja koulutusmessut 
 
Messujen tavoitteena on nostaa ammatillisen koulutuksen arvostusta, tukea nuorten 
ammatinvalintaa esittelemällä koulutuspaikkoja ja – aloja sekä oppilaitoksia ja lisätä 
nuorten työelämän tuntemusta esittelemällä työmarkkinajärjestöjä ja työpaikkoja. Yrit-
täjyyttä pyritään tekemään tunnetuksi eräänä työllistymisvaihtoehtona ja nostamaan 
yrittäjänä toimimisen arvostusta Esillä ovat myös erilaiset aikuiskoulutusvaihtoehdot. 
Messuilla on esillä kansainvälisiä nuoriso- ja opiskelijavaihtomahdollisuuksien sekä 
EU:n tuomia vaikutuksia ja mahdollisuuksia. 
 
Messujen ajankohta on sovitettu siten, että se palvelee tammikuun puolessa välissä al-
kavaa yhteishakua ja työnantajien kesätyöntekijöiden hankintaa. SAKKI järjestää Next 
Step -messut yhteistyössä opetus- ja työviranomaisten, opinto-ohjaajien ja työmarkkina-
järjestöjen kanssa. 
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Talkoolainen 
 
Talkoolaisina messuilla toimivat SAKKIn jäsenet, ammattiin opiskelevat nuoret ympäri 
Suomen. Talkoolaisiksi pyritään saamaan mahdollisimman monien ammattialojen edus-
tajia niin ensimmäistä vuotta opiskelevista kuin muutamista myös lähellä valmistumista 
olevista. Talkoolaisiksi tuleville nuorille tarjotaan mahdollisuus saada työkokemusta. 
Talkoolaiset saavat työstään työtodistuksen. Talkoolaiseksi on kaikilla mahdollisuus 
hakea ja hakemusten perusteella valitaan tarvittava määrä talkoolaisia. Talkoolaisille 
maksetaan matkat kotipaikkakunnalta messupaikalle halvimman kulkuneuvon mukaan 
opiskelija- alennushuomioiden, majoitus messujen aikana sekä ruokailut. Talkoolaiseksi 
suurin osa uudelleen hakevista kehuu hyvää messumeininkiä ja hyvää kokemusta työs-
kentelystä. 
 
 
Ennen messuja 
 
Hakemus 
 
Tärkeintä on hakemuksen teko, kun messupaikka on valmiina. Talkoolaishakemuksessa 
tulee olla kaikki tarvittavat henkilötiedot, nimi, osoite, henkilötunnus ja opiskelupaikka 
ovat erittäin tärkeitä tietoja. Hakemuksessa on hyvä olla myös kohta, jossa kysytään 
omistaako SAKKIn opiskelijakorttia vai mahdollisesti jonkin muun opiskelijakortin. 
Aktiivisuutta voi kartoittaa myös kysymällä aktiivisuutta omassa oppilaitoksessaan.  
 
 
Majoitus 
 
Kun hakemuksia alkaa tulla, on majoituksen varaamisen aika. Majoituspaikka on jo 
aiemmin yleensä sovittu, kun on kartoitettu tarpeeksi kookasta hotellia kaikille talkoo-
laisille ja oheistoimijoille.  
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Koulutus 
 
Kaikki talkoolaiset tulee kouluttaa. Tärkeimmät koulutukset ovat omaan tehtävään pe-
rehdyttäminen ja messukeskuksen oma turvallisuuskoulutus.  Omiin tehtäviin voi pe-
rehdyttää talkoolaispäällikkö tai jos kaikissa työtehtävässä on jo useammilla messuilla 
olleita talkoolaisia, myös he voivat yhdessä perehtyä ryhmänsä kanssa tehtäviinsä ja 
samalla suorittaa jo pientä tauotusten suunnittelua 
 
Talkoolaisten kouluttamiseen olennaisesti kuuluu myös ryhmäyttäminen. Ryhmäyttämi-
sen ideana on saada koko suuri talkoolaisporukka ainakin jonkin verran tutustumaan 
toisiinsa ja toimimaan ryhmässä. Ryhmäyttämisen voi vetää joko talkoolaispäällikkö tai 
mahdollisesti joku, esim. toimistolla työskentelevä, jolla taito on hallussa.  
 
 
Kirjeet 
 
 
Valintakirje 
 
Valintakirjeen kirjoittaminen kannattaa tehdä ajoissa, jotta ei viimeisenä tarvitse sitä 
kirjoittaa, sillä silloin unohtuu helposti hyvin tärkeitä asioita. Valintakirjeen tulisi sisäl-
tää kaikki se tieto, jota talkoolainen ennen messuille saapumistaan tarvitsee. Osa talkoo-
laisista tarvitsee enemmän tietoa kuin osa, mutta silloinkin on ajateltava niitä jotka tar-
vitsevat enemmän tietoa. Tärkeimmät tiedot ovat missä tulee olla ja milloin sekä kuinka 
sinne pääsee 
 
Valintakirjeen mukaan laitetaan historiaosuus, jossa kerrotaan aiemmista messuista, 
jotta uudetkin talkoolaiset tietävät jotain siitä mitä tuleman pitää. Kirjeeseen laitetaan 
mukaan myös vahvistuslomake, jolla jokainen talkoolainen vahvistaa saapumisensa 
messuille. Vaikka siis saisit vahvistuksen saapumisesta messuille puhelimitse, kannattaa 
pyytää laittamaan myös kirjallinen vahvistus, jotta ei tule epäselvyyksiä.  
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Vahvistuslomakkeeseen voi liittää myös kyselyn osallistumisesta arviointiseminaariin. 
Päivät ovat jo tiedossa, joten on helpompi pohtia viime hetken ideoita, kun tietää osal-
listuuko sinne 10 vai 40 talkoolaista.  
 
 
Hylkäyskirje 
 
Hylkäyskirjeessä on hyvä tuoda esille hakijoiden suuri määrä, jonka vuoksi ei kaikkia 
voi valita. Muita syitä miksi kukakin on valittu tai ole valittu ei kannata laittaa kuin hy-
vin yleisellä tasolla.  Kiittää kannattaa aina hakemuksesta ja liittää mukaan tieto milloin 
on seuraava SAKKIn tapahtuma, johon on mahdollisuus osallistua.  
 
 
Rääppiäiskirje 
 
Rääppiäisistä eli arviointiseminaarista ilmoitetaan jo valintakirjeessä sekä messuilla, 
mutta on silti hyvä tehdä muistutuskirje. Muistutuskirjeeseen voi liittää tarkempaa aika-
taulua mitä tapahtuu, jotta kukin osaa suunnitella kulkuyhteytensä. Rääppiäiskirjeen voi 
lähettää jo ennen messuja tai aivan juuri niitä ennen, niin että se kuitenkin varmasti kai-
kille ehtii ajoissa.  Tärkeimpiä tietoja ovat tässäkin missä ja milloin tulee olla paikalla 
sekä milloin lähdetään pois.  
 
 
Arviointiseminaari eli rääppiäiset 
 
Rääppiäiset, oikealta nimeltään arviointiseminaari on kiitos kaikille talkoolaisille heidän 
työstään messuilla. Talkoolaisethan eivät saa palkkaa, joten näin heitä on mahdollisuus 
kiittää. Rääppiäisten tarkoituksena on myös puida menneitä messuja ja niiden onnistu-
misia tai epäonnistumisia.  
 
Tarjouksia pyytäessä on tärkeää muistaa, etteivät läheskään kaikki ole täysi-ikäisiä. 
Kannattaa varautua jo etukäteen jos tarvitaan esimerkiksi valvojia, lupalappuja tms. On 
myös paikkoja joihin ei voi mennä ellei ikää tarpeeksi ole. Tärkeä juttu pitää mielessä 
siis myös ohjelmaa suunnitellessa.  
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Tarjousten saavuttua on aika pohtia ohjelmaa ja sen aikataulutusta. Ohjelmasta ei kan-
nata tehdä liian tiukkaa, sillä tarkoitus on rentoutua, mutta ei myöskään liian löysää, 
jottei kenelläkään ehdi olemaan tylsää. Ohjelman suhteen kannattaa olla avoin mieli, 
sillä mitä hullulta tuntuvimmat tekemiset ovat juuri sitä parasta tekemistä.  
 
Rääppiäisissä kaikille talkoolaisille jaetaan työtodistus messuilla toimimisesta, jolla he 
voivat myös koulussa todistaa olleensa töissä messuilla. Palautteen lisäksi rääppiäisissä 
voi teettää talkoolaisilla ryhmätehtäviä seuraavan vuoden messuja ajatellen. Talkoolai-
set, jotka hommia messuilla tekevät ovat parhaita arvioimaan esimerkiksi lisäkoulutuk-
sen tarvetta. Yksi talkoolainen on aina ylitse muiden ja sen päättävät talkoolaiset kuka 
se on. Parhaan Talkoolaisen titteli ja kunniakirja myönnetään rääppiäisissä talkoolaisten 
antamien äänten perusteella.  
 
 
Talkoolaisvaatteet 
 
Talkoolaisvaatteena on viime vuosina toiminut jonkinlainen paita tai huppari. Tutustu-
minen vanhempiin messuvaatteisiin osoittaa asujen olleen kovinkin vaihtelevia. Vaat-
teesta kannattaisi suunnitella sellainen, jota talkoolaiset voivat käyttää myös messujen 
jälkeen ja siten mainostaa SAKKIa ja messuja myös jälkeenpäin.  
 
Painatuksia kannattaa miettiä tarkkaan. Messuvaatteissa olisi hyvä olla SAKKIn joko 
logo tai SAKKI ihan kirjoitettuna, samoin kuin NEXT STEP ja vuosiluku. Muuta teks-
tiä voi vaatteeseen painattaa ja tekstistä tulisi tulla esille se, että vaatetta päällään kanta-
vat ovat messuilla töissä.  
 
 
Talkoolaisten valinta 
 
Talkoolaisten valintaan tarvitset ison kupin kahvia ja työrauhan. Hakemuksia 2007 mes-
suille tuli yli 90 ja vain 38 valittiin, joten kilpailu on kovaa. SAKKIn linjan mukaan 
huomio kiinnitetään mm. maantieteelliseen sijaintiin.  
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Ennen kuin aletaan valita nimiä talkoolaisiksi, täytyy päättää, montako talkoolaista mi-
hinkin tarvitaan. Tähän saat apua aiempien vuosien työnjaoista. Kannattaa laskea jokai-
seen työpisteeseen yksi ”ylimääräinen”, jotta kaikki pääsevät vuorollaan tauolle. Työn-
jaon rungolla saadaan tieto siitä, paljonko talkoolaisia tullaan valitsemaan. Talkoolaisia 
valitessa kannattaa heitä sijoitella valmiiksi joihinkin tehtäviin, esimerkiksi kaupanalaa 
opiskelevia kannattaa valita kassoille ja palvelualaa opiskelevia vaikkapa narikkaan. 
 
 
Palautteet 
 
Palaute on tärkeää seuraava vuotta ajatellen. Aina on jotain parannettavaa. Palautetta 
voi koota monin eri tavoin. Talkoolaista voi tulla todella hyviä ehdotuksia, jotka kannat-
taa ottaa huomioon, sillä talkoolaiset näkevät parhaiten, missä parannettavaa on. Palau-
te, joka kerätään rääppiäisissä voi käsitellä laajemmin messujen onnistumista ja usein 
myös talkoolaisten ajatukset ovat ehtineet sen verran muotoutua, että todellistakin kehi-
tettävää on jo löytynyt.  
 
 
Ruokailut 
 
Kun suunnittelee päiväohjelmia messuille, kannattaa heti varata ajat ruokailuille iltaisin. 
Myös kotiinlähtö päivälle pitää muistaa varata aikaa jonkinlaiselle ruokailulle. Päivällä 
messukeskuksessa tapahtuvaan ruokailuun kannattaa kartoittaa kaikki mahdollisuudet.  
 
 
Mainokset 
 
SAKKINETtiin laitetaan mainos kun on aika hakea talkoolaisia. Mainoksen tekstien 
suunnittelu on talkoolaispäällikön homma, mutta lopun hoitaa tiedottaja. Samoin leh-
teen tulevan mainoksen tekstit täytyy olla valmiina kun ne tiedottajalle luovuttaa. Leh-
den mainoksen deadline kannattaa varmistaa ajoissa tiedottajalta, jotta ei tule liian kiire, 
eikä varsinkaan käy niin, ettei mainos lehteen ehdi! 
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Talkoolaispaketti 
 
Talkoolaispaketissa on ollut paras talkoolainen - kysely, joka on täytynyt viimeisessä 
palaverissa palauttaa, jotta talkoolaispäällikkö saa tiedon Parhaasta Talkoolaisesta. Pa-
ketti on sisältänyt myös ongelmatilanneohjeet, jossa on mainittu yleisimpiä ongelmati-
lanteita, joita messuilla voi eteen tulla. Työnjako on ollut kaikkien nähtävillä, sillä se on 
kuitenkin hyvä olla kaikilla tiedossa. Toimenkuvat selittävä paperi on kaikkein tärkein 
paperi yleismiesjantusille, mutta arvokasta tietoa myös muille, sillä koskaan ei voi tietää 
minkä vuoksi joutuu tehtäväänsä vaihtamaan. Tämä on tärkeää päivittää erikseen jokai-
sille messuille, sillä olosuhteet muuttuvat jokaiseen messukeskukseen.  
 
 
Muuta 
 
Puhelinliittymät kannatta hankkia jokaisen ryhmän vastaaville. Ennen messuja on tärke-
ää muistaa selvittää messukeskuksessa messujen aikana olevat muut tapahtumat. Päivä-
ohjelmat kaikille päiville kannattaa aloittaa jo kun alkaa talkoolaishakemusta tehdä. 
Niihin tulee paljon tietoa koko messujen järjestelyn ajan ja kaikki se täytyisi muistaa 
laittaa ylös, eli ei kannata jättää viimeiseen päivään vaan päivitä niitä koko ajan.  
 
Majoituslistat hotelli vaatii etukäteen ja ne on oltava mukana myös talkoolaispäälliköllä, 
jotta tiedetään missä kukin on.  
 
Messuille tarvitaan yksi kuljettaja, joka hoitaa kaupassa käynnin, sekä mahdolliset muut 
asioinnit, joihin autoa tarvitaan. Useimpina vuosina on varattu 9-paikkainen minibussi 
tai pakettiauto. Talkoolaistilaan on ruokien vuoksi ehdottoman tärkeää muistaa mikro, 
jääkaappi sekä kahvin – ja vedenkeitin. 
 
 
Messuilla 
 
Messupäiviä varten on valmiiksi tehtynä päiväjuoksutus, josta voi kaikki tärkeimmät 
tapahtumat tarkistaa ja kaikki mitä päivien aikana tulee, mitä pitäisi muistaa sanoa tal-
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koolaisille, ne täytyy kirjoittaa ylös! Ellei niitä kirjoita ne takuuvarmasti unohtuvat, sillä 
talkoolaispäälliköllä on kyllä muistettavaa, koko messujen ajan. 
 
 
Rakennuspäivä 
 
Rakennuspäivä on kaikkein vauhdikkain. Talkoolaiset saapuvat eri aikoihin ja kaikilla 
on eri asiat hukassa. Talkoolaisten saapuessa ohjataan kaikki viemään ensin tavaransa 
talkoolaistilaan, jonka jälkeen jokainen saa oman talkoolaispakettinsa, mihin on hyvä 
tutustua ainakin hiukan heti. Talkoolaisten tulisi tutustua myös koko messukeskuksen 
tiloihin ainakin sen verran, että osaavat lähimmän vessan neuvoa eivätkä itse sinne ek-
sy. Kun kaikki talkoolaiset ovat paikalla, on toimiston aika esittäytyä. Kaikki talkoolai-
set eivät ole kaikkia toimiston työntekijöitä koskaan nähneet ja siksi on ainakin kerran 
hyvä näyttäytyä. Turvallisuuskoulutuksen on hyvä olla ajoissa ensimmäisenä päivänä, 
jotta kaikki muu ei ole vielä päätä ihan sekoittanut ja kaikki jaksavat siihen todella kes-
kittyä. Kun käytännön hommat on tehty, on aika ryhmäyttää talkoolaisia. Tähän on 
myös varattava riittävä aika, jotta harjoitteita ehtii myös tehdä rauhassa ja nuoret voivat 
tutustua rauhassa.  
 
 
1. Messupäivä 
 
Messupäivän aamuna tulisi kaiken olla valmiina, talkoolaisten pirteinä ja innokkaina. 
Aamupalaverissa lähinnä muistutellaan hymysuista ja innokkuudesta. Ruuhka-aikoihin 
kannattaa varautua jo etukäteen ja esimerkiksi sopia jo valmiiksi mihin aikaan yleis-
miesjantuset käyvät syömässä.  
 
 
2. Messupäivä 
 
Toisena messupäivänä kaikki menee paljon omalla painollaan. Ryhmät toimivat pa-
remmin kuin edellisenä päivänä ja on jo tiedossa missä lisätyövoimaa tarvitaan ja sitä 
osataan ajoissa paikalle huolehtia. Messujen mennessä kiinni on vuorossa tavaroiden 
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pakkaaminen autoon ja kotiin lähtö. Muista viimeisessä palaverissa kiittää paljon kaik-
kia talkoolaisia heidän työmäärästään sillä se työpanos on SAKKIlle korvaamatonta! 
 
 
Palaverit 
 
Talkoolaispäällikön on hyvä tehdä jo etukäteen suunnitelmaa mitä asioita on milloinkin 
muistettava sanoa. Jos on jonkinlainen runko, johon vain lisää tarvittavan on paljon hel-
pompi pohtia ja muistaa kaikki tärkeä, sillä tärkeää tietoa on paljon. Palavereissa on 
tärkeää muistaa informoida kaikkia tulevista palavereista, mutta ei kannata kertoa liikaa 
tietoa kerrallaan. Aikatauluista kannattaa kertoa lähinnä seuraava kellon aika milloin on 
paikalla oltava. Myös talkoolaisilla on paljon muistettavaa, joten ei kannata lisätä muis-
tamista turhaan.  
 
 
Muistilista messuille 
 
Muistilistan avulla talkoolaispäällikkö muistaa ainakin erittäin pakolliset tavarat ottaa 
messuille mukaan.  
 
 
Muistilista rääppiäisiin 
 
Rääppiäisissä tarvitsee olla yllättävän monenlaista tavaraa mukana, aina ei esimerkiksi 
saa kopioitua, joten kaikkeen kannattaa varautua ja mikä tärkeintä, selvittää mitä paikal-
la on ja mitä ei.  
 
 
Aikataulutusta 
 
SAKKIlla on juoksutuslista koko messujen käytännön järjestelyistä. Pääpiirtein kaikki 
talkoolaispäällikön työt löytyvät myös siitä. Siinä ei kuitenkaan mainita kaikkea talkoo-
laispäällikön työhön kuuluvaa. Siksi olisi jokaisen talkoolaispäällikön hyvä tehdä myös 
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itselleen omakohtainen aikataulu. Tärkeää on koko ajan muistaa päivittää myös päivä-
juoksutusta messujen ajalle. 
 
 
 
5. ARVIOINTI 
 
 
5.1 Itsearviointi 
 
Perehdytysaineiston tekeminen oli messujen jälkeen suhteellisen helppoa. Kaikkiin asi-
oihin olin jo messuja järjestellessä perehtynyt ja virheistäni oppinut. Siinä mielessä oli 
järkevää jättää perehdytysaineiston tekeminen osittain messujen jälkeiselle ajalle. Run-
gon koottuani pystyin muistiinpanoihini nojautuen toteuttamaan tekstin kirjoittamisen. 
Itse perehdytysaineistoon olen tyytyväinen, mutta olen pohtinut mahdollisuutta unohtaa 
mainita tärkeitä asioita, jotka minulle ovat ”itsestäänselvyyksiä”. Moni tekemistäni asi-
oista oli minulle täysin uutta ja olen hyvin tyytyväinen oppimiseeni. Projektityön teke-
misestä ja kaikista projektitöihin liittyvistä pienistä, mutta tärkeistä asioista minulla ei 
ollut aiemmin lainkaan tietoa.  Tärkein oppimiskokemus minulle on ollut toimiminen 
esimiehenä. Esimiehen työnkuvaan olen tutustunut opiskeluni aikana työharjoittelussa, 
mutta muutoin ei minulla siitä kokemusta ole ollut. Arvokkaan mahdollisuuden käyttä-
minen oli järkevää ja todella kannattavaa. Esimiehenä toimimiseen sain ohjeita ennen 
messujen alkamista ja jokainen näistä neuvoista oli arvokasta tietoa.  
 
Käytännön järjestelyihin olisin alun perin kaivannut enemmän neuvoja, mutta toisaalta 
itse tehdessäni varmasti sain myös parhaan oppimiskokemuksen. Opin itse parhaiten 
tekemällä ja taitojani sain käyttää paljon. Käytännön järjestelyiden osalta olin yllättynyt 
työn laajuudesta ja kaiken aineiston kirjoittamiseen ja suunnitteluun menevän ajan pi-
tuudesta. Pysyin aikataulussa hyvin, vaikka minulla ei ollut mahdollisuutta hoitaa asioi-
ta täysipäiväisesti. Aikataulussa pysyminen oli myös yksi itselleni asettamista tavoitteis-
ta, sillä työn myöhästyminen olisi aiheuttanut hankaluuksia myös muiden messujärjeste-
lyiden osalta.  
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Esimiehenä toimimiseeni olin tyytyväinen. Työnkuvan laajuus ei esimiehenä toimimi-
sen osalta yllättänyt. Olin ennen messuja epävarma selviämisestäni talkoolaispäällikkö-
nä, mutta saadun palautteen perusteella olen siinä pärjännyt hyvin. Suurimpana kehit-
tämistavoitteena omaan esimiehen työhöni on vastuun delegoiminen muille. Delegoimi-
sen miettimisessä on kuitenkin muistettava pitää mielessä tehtävien tarpeellisuus ja kii-
reellisyys. Messuilla talkoolaispäällikkönä suurimpana itsestä johtumattomana ongel-
mana oli messukeskuksen työntekijöiden kanssa yhteistyön tekeminen.  
 
Perehdytysaineistoon olen pyrkinyt tuomaan esille kohtaamani vaikeudet messujen jär-
jestelyissä ja mielestäni tärkeimmät asiat on perehdytysaineistoon kirjattu. Jokainen 
talkoolaispäälliköistä tekee asiansa omalla tavallaan ja jokaisen talkoolaispäällikön kä-
den jälki kuuluu näkyä, sellaisena kuin se on. Sen vuoksi esimerkiksi arviointiseminaa-
rista ei ole kovin paljoa tekstiä, jotta jokainen työntekijä tekisi siitä oman näköisensä.   
 
 
5.2 Palautteen perusteella arviointia  
 
Palautteita olen kerännyt talkoolaisilta arviointiseminaarissa helmikuussa 2007. Tein 
palautelomakkeen, jossa oli yhteensä 18 kysymystä liittyen syihin talkoolaiseksi lähte-
miseen, perehdyttämiseen, ryhmäyttämiseen sekä pienempiin käytännön asioihin. Pa-
lautelomakkeessa oli joka kysymyksen jälkeen mahdollisuus kommentoida kysymyk-
seen liittyen. Palautteiden läpi käyntiä hankaloitti joidenkin kysymysten osalta talkoo-
laisten vastaaminen sekä kyllä, että ei kohtiin. Tarkoituksena oli palautteen avulla saada 
mahdollisimman paljon uusia ideoita avuksi messujen järjestelyiden suunnitteluun ja 
hyviä ehdotuksia tuli muutamia.  
 
Palautteet olen käynyt yksitellen läpi yhdistäen kaikki kehittämisideat ja esille tulleet 
epäkohdat yhdelle paperille, jotta olen voinut ideoita kokonaisuutena käsitellä. Moni 
kehittämisideoista liittyy jonkun muun kuin talkoolaispäällikön työhön, joten niiden 
osalta minulla ei ole mahdollisuutta kuin kertoa asioista eteenpäin, jotta muutkin epä-
kohdista opiksi ottaisivat. Kaikkien messuja rakentamassa olleiden tahojen tulisi ottaa 
huomioon kaikki talkoolaisilta tullut arviointi, jota heitä kohtaan tehdään, sillä messuja 
tehdään kuitenkin nuorille, joita talkoolaisetkin ovat.  
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Eniten mainittuja syitä lähteä Next Step – messuille talkoolaisiksi olivat aiempi koke-
mus messuilta 9 kpl, tuttujen suosittelu 6 kpl ja halu uusiin kokemuksiin sekä oppimi-
seen 5 kpl. Muina syinä oli mainittu uusien ihmisten tapaaminen 4 kpl, kiinnostus 
SAKKIin ja sen toimintaan 4 kpl, hyvä porukka 2 kpl, vaihtelun kaipaaminen 1 kpl, 
kiinnostus talkoolaisuuteen 1 kpl, hyvä tekemisen meininki 2 kpl ja halu antaa panok-
sensa messuille ja SAKKIlle 1 kpl. 
 
Kysymys: Kyllä (kpl) Ei (kpl) 
Sain ennen messuja tarpeeksi tietoa? 25 1 
Sain tehtävääni riittävän koulutuksen? 26 1 
Olisiko ollut parempikin tapa antaa koulutus tehtävääsi? 2 26 
Oliko ryhmäyttäminen mielestäsi tarpeellista? 25 3 
 
Palautteiden perusteella lähes kaikki toiminta messuilla on ollut hyvin tai erittäin hyvin 
onnistunutta. Lähes kaikki olivat saaneet ennen messuja tarpeeksi tietoa etukäteen lähe-
tettyjen kirjeiden avulla, ainoa mistä kaivattiin lisätietoa, oli työnkuva omassa työtehtä-
vässä. Tätä voidaan parantaa lisäämällä informaatiota työnkuvasta lähetettäviin kirjei-
siin. Palavereiden pitämistä joka aamu ja ilta pidettiin tärkeänä kaikkien kokoontumis-
hetkenä, jolloin sai tietoa mm. siitä miten muilla on mennyt ja tarvitaanko jossakin lisä-
työvoimaa. Palaverit ovat myös talkoolaispäällikölle tärkeitä tiedonlähteitä kuinka ryh-
mät toimivat ja mikä ryhmissä ei toimi.  
 
Suurin osa koki saaneensa myös omaan työhönsä riittävän perehdyttämisen ennen mes-
suja. Vastaavan tehtäviin kuitenkin kaivattiin tehtävien tarkennuksia. Vastaavien tehtä-
vät ovat hyvin monimuotoisia ja hetkittäin vaihtelevia, joten tehtävien tarkentaminen 
tulee olemaan haastavaa. Tehtävään perehdyttämisen koettiin kuitenkin olleen pääasial-
lisesti riittävää ja oikeanlaista. Kaivattiin silti mahdollisuutta yleiseen perehdytykseen 
kaikista tehtävistä, tauottamisen helpottamiseksi liikuttaessa työpisteestä toiseen. Yksi 
peräänkuulutettu osa perehdyttämistä oli jokaisen ryhmän mahdollisuus käydä keske-
nään lävitse tulevia messuja ja työnkuviaan. Aiemmin messuilla olleille ei muistin vir-
kistämistä tehtävänkuvasta oltu koettu huonoksi vaan ennemmin tärkeäksi osaksi pereh-
dyttämistä.  
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Pääasiallisesti vastaavien tehtävien onnistumista arvioidessa olivat vastaukset erin-
omaista ja hyvää, kaikki ryhmät huomioiden oli vain muutama poikkeus. Ryhmät, joissa 
vastaavien ei oltu koettu toimineen kovin hyvin, olivat tiedossa jo ennen messujen päät-
tymistä, yhden vastaavista jouduttua lähtemään kotiin kesken messujen. Oman onnistu-
miseni talkoolaispäällikön tehtävässä talkoolaisista suurin osa oli arvioinut erinomai-
seksi, muutama arvioi minun menestyneen hyvin.  
 
Ryhmäyttäminen oli lähes poikkeuksetta koettu hauskaksi ja tärkeäksi osaksi yhteishen-
gen muodostumista. Ryhmäyttäminen toteutettiin rakennuspäivänä messuilla ja siihen 
kuului tekemistä yhdessä koko ryhmän kanssa sekä kahteen pienempään ryhmään jaet-
tuna. Yhteisesti ryhmälle Lepomäki veti ”Eppu – jumpan”, jonka avulla valmistaudu-
taan tuleviin harjoitteisiin. Jumpan jälkeen ryhmä jaettiin kahteen osaan ja toinen ryh-
mistä kisaili yksilöinä toisiaan vastaan vaahtokarkkien syömiskilpailussa ja toinen ryh-
mä suoritti samaan aikaan tehtävää, jossa kaikkien ryhmäläisten tuli ylittää este. Esteen 
yli ei päässyt ilman yhteistyötä. Ensimmäisten tehtävien suorittamisen jälkeen ryhmät 
vaihtoivat tehtäviä. Ryhmäyttämisen koettiin kuitenkin olleen liian lyhyt ja siihen olisi 
tullut sisällyttää nimien opettelua sekä todellista tutustumista toisiin.  Itsestä kertomisen 
ja nimien oppimisen koettiin olevan tärkeä osa yhteishengen ylläpitämiseksi ja kontak-
tien luomiseksi. 
 
Talkoolaisten yhteishengen vajaa puolet arvioi erinomaiseksi, loput hyväksi. Koko 
SAKKI – porukan yhteishengen arvioi erinomaiseksi yli puolet ja loput hyväksi. Koko-
naisarvosanaksi Next Step – messuille talkoolaiset antoivat 4,29 asteikolla 1 – 5 kun 5 
oli erinomainen ja 1 huono. Talkoolaisena olemiselleen he antoivat arvosanan 4,75 sa-
malla asteikolla. Kokonaisuudessaan messuilla talkoolaisena toimimisen koettiin olleen 
mukava kokemus ja useimmat opiskeluaan jatkavista aikoivat hakea vuoden 2008 mes-
suille talkoolaisiksi.  
 
Oma onnistumiseni talkoolaispäällikkönä arvioitiin asteikolla 1 – 5 siten, että 5 oli erin-
omaisesti ja 1 huonosti tehtävästä suoriutuminen. 22 kpl talkoolaisista oli arvioinut toi-
mintani erinomaiseksi (5) ja 6 kpl hyväksi (4).  
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6. KEHITTÄMISTARPEET JA TULEVAISUUS 
 
 
Suurimpana haasteena näen perehdytysaineiston päivittämisen tulevina vuosina. Pereh-
dytysaineiston tiedoista osa vanhenee nopeasti, jopa vuosittain, joten on hyvin tärkeää 
aineiston käytettävyyden kannalta pitää se ajan tasalla. Aineistossa on myös vanhentu-
matonta tietoa, mutta toiveeni olisi, että aineisto on käytössä vielä vuosien päästä, joten 
päivityksiä tarvitaan vuosittain.  
 
Toisena haasteena perehdytysaineiston käytettävyydelle on sen muokkaaminen muuttu-
neiden käytäntöjen mukaiseksi ja erityisesti palautteen antamien muutosten näkyminen 
siinä. Palautteiden pohjalta voidaan tuleviksi vuosiksi saada hyviä ideoita ja sen vuoksi 
joka vuosi kerättävän palautteen vähintäänkin kokoaminen on erittäin tärkeätä.  
 
Perehdyttämiseen ja ryhmäyttämiseen toivon tulevaisuudessa kiinnitettävän yhä enem-
män huomiota. Aiempina vuosina ei ryhmäyttämistä ole toteutettu ja nyt saatu palaute 
osoittaa sen tarpeellisuuden. Ryhmäyttämisen tapa ja siihen käytetty aika vaatii vielä 
hiomista ja sen vuoksi olisi tärkeää muistaa kerättävässä palautteessa ottaa huomioon 
talkoolaisten tarve ja ideat ryhmäyttämiseen. 
 
Perehdyttämisen osalta vuoden 2007 messuilla toimittiin lähes samoin kuin jo aiempina 
vuosina ja mielestäni sen toteutusta tulisi pohtia tulevaisuutta varten. Perehdyttäminen 
on toteutettu lähes kokonaan ennen messuja lähetettävien kirjeiden avulla ja messujen 
rakennuspäivänä yksittäisille ryhmille. Käytännön kokemus on osoittanut perehdyttämi-
sen tarpeellisuuden, jotta tehtävissä toimiminen onnistuu eikä väärinkäsityksiä pääse 
sattumaan. Kaikille yhteisesti annettava perehdytys yleiseen asiakaspalveluun on yksi 
kehitettävistä osa – alueista. Kaikissa työtehtävissä on muistettava olla hyvin käyttäyty-
vä ja on muistettava ketä messuilla edustaa.  
 
Vain harvoissa työtehtävissä pysytään koko messujen ajan, ruuhkautumisesta ja tauot-
tamisesta johtuen. Tästä syystä tulevien talkoolaispäälliköiden olisi hyvä miettiä tarvetta 
yleiseen perehdyttämiseen kaikkien tehtävien osalta. Uuteen työtehtävään vaihtaminen 
on helpompaa, jos tehtävään on jonkinlaisen perehdytyksen jo saanut.  
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MIKÄ IHMEEN TALKOOLAINEN? perehdytysaineiston käyttäminen messujen on-
nistumisen kannalta on tärkeää, jotta kaikki asiat tulevat hoidetuksi. Tulevaisuudessa 
työtä hoitaa mahdollisesti projektiluonteisesti vuosittain vaihtuva työntekijä ja messu-
työn kokemusta ei välttämättä tällä ole. Kansiosta tulisi siksi löytyä kaikki oleellinen 
muistettava ja talkoolaisten perehdyttämiseen sekä ryhmäyttämiseen liittyvä tieto. Tal-
koolaispäällikön työn hoitaminen on avain asemassa messujen onnistumiseen ja pereh-
dytysaineisto on luotu tulevaisuutta ajatellen. On tärkeää, että talkoolaispäällikkö tietää 
mitä on tehtävä, sillä talkoolaisten työn toimivuus ja kaikkien käytännön asioiden hoi-
tuminen ajoissa ja asiallisesti on talkoolaispäällikön vastuulla.   
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